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ABSTRAK 
 
Singgih Noor Prajadika, D1514105, “Prosedur Pengadaan Bahan Baku Beton Pada PT 
Wijaya Karya Beton Boyolali”, Laporan Tugas Akhir, Program Studi Manajemen 
Administrasi Program Diploma III Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sebelas 
Maret Surakarta, 2017, 60 Halaman. 
 
Kunci perusahaan untuk mempertahankan produknya adalah meningkatkan mutu 
produksi. Perusahaan harus mampu menghasilkan produk yang mempunyai mutu dan 
kualitas yang lebih unggul dengan pesaingnya. Produk yang dihasilkan perusahaan menjadi 
tolak ukur kemajuan perusahaan. Bahan baku merupakan faktor yang sangat penting dalam 
menunjang kelangsungan proses produksi sebuah perusahaan untuk menghasilkan produk 
yang memiliki mutu yang tinggi. Suatu perusahaan yang telah berjalan harus memonitor 
kegiatan dan hasil produksinya secara cermat dan teliti untuk menjaga nama baik perusahaan 
dari produk yang dihasilkan. Pengadaan bahan baku sangat penting bagi perusahaan karena 
jumlah permintaan yang bersifat fluktuatif, hal tersebut untuk mendukung kelancaran 
produksi sehingga tidak terjadi keterlambatan produk dan menghindari keterlambatan 
pengiriman barang pada konsumen. 
PT. WIKA Beton Boyolali merupakan tempat Penulis melakukan pengamatan  yang 
berjudul “Prosedur Pengadaan Bahan Baku Beton Pada Wijaya Karya Beton Boyolali”. 
Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui bagaimana prosedur pengadaan bahan baku 
beton di PT. WIKA Beton Boyolali. Dengan menggunakan jenis pengamatan Observasi 
Berperan maka penulis dapat mengamati, mendengarkan, mengetahui, dan berpartisipasi 
dalam proses sebenarnya pengadaan bahan baku beton di PT. Wika Beton Boyolali. Teknik 
pengumpulan data yang digunakan adalah teknik wawancara, observasi dan analisis 
dokumen. 
Berdasarkan hasil pengamatan dapat disimpulkan bahwa pengadaan bahan baku beton 
pada PT. WIKA Beton Boyolali dilakukan berdasarkan SOP yang ada.  Dan PT. WIKA 
Beton Boyolali melakukan pengadaan bahan baku berdasarkan SPPM (Surat Permintaan 
Pengadaan Material) oleh Wilayah Pemasaran di Semarang. Sehingga bahan baku beton tidak 
membeli bahan baku yang tidak sesuai dengan SPPM. 
 
Kata Kunci: Bahan Baku, Beton,Pengadan, Prosedur. 
 
  
  
 
ABSTRACK 
Singgih Noor Prajadika, D1514105, “Procedures Of Supplying Raw Materials Of 
Concrete In PT Wijaya Karya Beton Boyolali”, Final report, Management Administration 
program on Diploma III Program, The faculty of Social and Political Sciences Sebelas Maret 
University Surakarta, 2017, 60 Pages. 
 
 The key to maintaining the business product is to improve the quality of production. 
The companies must be able to produce the products that have quality and superior quality 
with competitors. Products that produced by the company to be benchmark the progress of 
the company. Raw materials is the important factor in supporting the continuity of a 
company's production process to produced the products that have high quality. A company 
that has been running must monitor the activities and the production results carefully and 
thoroughly to maintain the good name of the company from the resulting product. Supplying 
the raw materials is very important to the company because of the fluctuating demand, it is to 
support the smoothness of production so that there is no delay in the product and avoid the 
delay of delivery of goods to the consumer.  
 PT. WIKA Beton Boyolali is the author place of observation with entitled "Procedures 
Of Supplying Raw Materials Of Concrete In PT Wijaya Karya Beton Boyolali". The purpose 
of this study is to know how the procedure of supplying the raw materials at PT. WIKA 
Beton Boyolali. By using the role Observation so the author can observe, listen, know, and 
participate in the actual process of supplying the raw materials at PT. Wika Beton Boyolali. 
Data collection techniques that used are interview techniques, observation and document 
analysis. 
 Based on the observation can be concluded that the supplying the raw materials of 
concrete at PT. WIKA Beton Boyolali is done based on existing SOP. And PT. WIKA Beton 
Boyolali doing supplying the raw materials based on the SPPM (Letter of Supply of Material 
Requests) by Marketing Areas in Semarang. So that the raw material does not buy concrete 
raw materials that are not in accordance with the SPPM. 
 
Keywords: Raw Materials, Concrete, Supplying, Procedure. 
 
